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OBJETIVO: Evaluar la relación entre la percepción y actitud sobre la 
formación en investigación en los estudiantes de enfermería. MÉTODOS: Se 
llevó a cabo un estudio correlacional con 113 estudiantes de enfermería de la 
Universidad De Huánuco, durante el año 2018. En la recolección de datos se 
utilizaron un cuestionario de características sociodemográficas, escala de 
percepción y de actitud sobre la formación en investigación. Para el análisis 
inferencial de los resultados se utilizó la prueba de correlaciones de r de 
Pearson. RESULTADOS: En general, 69,0% (78 estudiantes) mostraron 
percepción negativa sobre la formación en investigación y 54,0% (61 
estudiantes) manifestaron actitud desfavorable sobre la formación en 
investigación. La relación entre la percepción y la actitud sobre la formación 
en investigación fue significativa, con p≤0,000. Y, la percepción en la 
dimensión teórico – práctico, infraestructura y logística y cultura se relacionan 
significativamente con la actitud sobre la formación en investigación, todas 
con p≤0,000.CONCLUSIONES: La relación entre la percepción y la actitud 
sobre la formación en investigación en los estudiantes de enfermería de la 
Universidad de Huánuco fue significativa.  










OBJECTIVE: To assess the relationship between perception and attitude 
about research training in nursing students. METHODS: A correlational study 
was carried out with 113 nursing students of the Huánuco University, during 
the year 2018. In the data collection a questionnaire of sociodemographic 
characteristics, scale of perception and attitude about research training was 
used. For the inferential analysis of the results the Pearson r correlation test 
was used. RESULTS: In general, 69.0% (78 students) showed negative 
perception about research training and 54.0% (61 students) showed an 
unfavorable attitude towards research training. The relationship between 
perception and attitude about research training was significant, with p≤0,000. 
And, the perception in the theoretical-practical dimension, infrastructure and 
logistics and culture are significantly related to the attitude about research 
training, all with p≤0,000.CONCLUSIONS: The relationship between 
perception and attitude about research training in nursing students at the 
University of Huánuco was significant. 









La práctica formativa en el área de las ciencias de la salud debe hacer 
frente al desafío de generar en los estudiantes un proceso reflexivo que les 
estimule al cuestionamiento constante de los fenómenos. Por tanto, se debe 
favorecer en los estudiantes una actitud positiva para la generación del 
conocimiento y la ciencia1. 
La investigación se encuentra estrechamente ligada al progreso de la 
ciencia, asimismo es un proceso a través del cual el investigador consigue e 
incrementa su conocimiento2. 
Las numerosas investigaciones han demostrado que inmiscuirse en la 
investigación científica como estudiante se encuentra fuertemente 
relacionado con las decisiones de investigación posterior de haber egresado 
de la Universidad3. 
Sin embargo, teniendo en cuenta la importancia de la enseñanza y la 
práctica de la investigación desde el nivel de pregrado, recientemente ambas 
afrontan grandes dificultades, en términos de cantidad y calidad4. 
Formar profesionales de la salud implica asumir el reto de crear y 
desarrollar una mente inquisitiva, preparada para estar en un permanente 
cuestionamiento. Para esto es fundamental que se forje una percepción 





Por ello, es necesario saber qué es lo que piensa el estudiante 
universitario con respecto a ‘investigación’, ya que al ingresar en la 
universidad, lo hace con el objetivo de que la institución lo forme en una 
profesión, no para ‘investigar’6. 
Además, a pesar de lo anterior en nuestro ámbito local de Huánuco son 
muy escasos los trabajos de investigación que relacionen las percepciones y 
las actitudes de los estudiantes de enfermería hacia la investigación. 
Todo ello resalta la necesidad de trabajos de investigación que tengan 
en cuenta una evaluación acerca del potencial y el apego por la dedicación a 
la investigación, siendo así se propuso un estudio con el objetivo de evaluar 
la relación entre la percepción y actitud sobre la formación en investigación en 
los estudiantes de enfermería de la Universidad De Huánuco-2018. 
El capítulo I; contiene el problema de investigación que es recolectada 
la información de manera breve de relación entre la percepción y actitud sobre 
la formación en investigación en los estudiantes de enfermería, en la 
redacción de la descripción del problema (situación), formulación, objetivos e 
hipótesis del problema tanto sea general como específicos; se presenta los 
variables, la operacionalización de variables y las justificaciones: nivel teórico, 
practico y metodológico dando a conocer la importancia y por último las 
limitaciones del presente estudio. 
En el capítulo II; es el marco teórico que consta de tres pilares: 
antecedentes a nivel internacional, regional que contiene recopilado de la 




regional; mientras las bases teóricas; contiene información sustentadas por 
modelos y teorías de personas que apoyan al estudio, las bases conceptuales 
que hacen referencia a conceptos del estudio tratado dando a conocer sus 
definiciones, hipótesis general y específica , variables y por último, la 
definición de términos operacionales. 
En el capítulo III, se presentó la parte metodológica donde encontramos 
el tipo de estudio, el nivel de estudio, diseño de estudio, la población, muestra 
cuyo muestreo es no probabilístico según los criterios de inclusión y exclusión 
de la unidad de análisis, técnicas e instrumentos, procedimientos de 
recolección de datos, elaboración de datos se llevó a cabo los pasos de 
seguimientos para el análisis de datos, analizando e interpretando datos y 
teniendo en cuenta las consideraciones éticas  
En el capítulo IV, se presenta los resultados de investigación con su 
respectivo análisis e interpretación de tablas expuestas en el estudio 
En el capítulo V, se presenta la discusión de los resultados donde se 
toma en consideración los ochos criterios para su redacción. 
Finalmente, se muestra la conclusión que describe las partes más 
relevantes del estudio según los resultados dados, resumen de todo el 
contenido temático; las recomendaciones que son propuestas o sugerencias 
del investigador dando a conocer los alcances que se pueden realizar; las 
referencias bibliográficas son redactados según modelo de Van Couver y los 
anexos que nos presenta el instrumento, el consentimiento informado, el 






EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Descripción del problema 
La relevancia de la investigación científica en el proceso de 
formación de los estudiantes radica en que promueve habilidades 
cognitivas del pensamiento divergente y creativo, y contribuye también 
a la formación de actitudes y valores. Estos elementos, sin duda, 
influyen en la formación de su personalidad como seres sociales, pero 
al mismo tiempo se incorporan al proceso de desarrollo de habilidades 
propias de la investigación científica teniendo ya una serie de actitudes 
y valores relacionados con ésta7.  
Según Molina. Huamani. Mayta8. los ejes de la formación en 
salud incluyen la adquisición de conocimientos y la capacidad para 
generarlos. Sin embargo la formación universitaria juega un papel muy 
importante para una sólida formación en el desarrollo de 
investigaciones, es decir en el desarrollo de estas competencias en 
cada uno de los universitarios. Del mismo modo Arroyo, De la Cruz y 
Miranda9, afirman que la investigación además de lo ya mencionado 
permite entrenar al universitario y superar ciertas limitaciones 
cognitivas y materiales.  
La investigación desde hace muchas décadas es una de las 
principales inversiones en muchos países desarrollados (Japón, 




(Corea del Sur, China, etc.) los cuales apuestan de manera real y 
concreta por la ciencia y la investigación, al considerarla como una 
inversión y piedra angular para el desarrollo de su sociedad10. 
A nivel internacional, Perú se ubica en el puesto 117 de 144 en 
calidad de las instituciones dedicadas a la investigación, según cifras 
del Reporte Global de Competitividad 2014-201511. 
En muchas universidades del Perú, la investigación científica 
para los estudiantes es una actividad extracurricular y sin tiempo 
destinado para su desarrollo, por lo que el interés por investigar y 
publicar recae en un escaso número de estudiantes con altas 
cualidades de curiosidad y perseverancia, trabajando en un ambiente 
hasta cierto punto hostil12.  
Para Maguiña Vargas13 el Perú en el 2013, tuvo un significativo 
y sostenido crecimiento en su economía, sin embargo la inversión en 
educación, ciencia y salud han sido mínimas, causando nulidad o 
escases de materia investigativa en la gran mayoría de las 
Universidades e Institutos, a esto se suma: la notable carencia de 
recursos humanos calificados en ciencia y tecnología, la limitada 
existencia de redes interinstitucionales tanto a nivel nacional como 
extranjeras, el obsoleto equipamiento para investigación, poca 
motivación para publicar, insuficiente política de transferencia 





Según el índice global de competitividad del Foro Económico 
Mundial existen 12 pilares que definen la competitividad en los países. 
De acuerdo con los resultados del 2013, el Perú ocupó el puesto 80 a 
nivel mundial de 144 países; el primero fue Finlandia, respecto al pilar 
que evalúa la educación superior. Además el mismo foro sostuvo que 
las dos grandes debilidades del Perú son la educación superior y la 
investigación y desarrollo.14 
Actualmente el Perú cuenta con 143 universidades (51 públicas 
y 92 privadas). Estas universidades tienen por naturaleza dos objetivos 
fundamentales, distintivos y complementarios: producir ciencia y 
tecnología a través de la investigación científica, y, sobre esa base, 
formar profesionales. La importancia de las universidades en el proceso 
de desarrollo económico y social del Perú se fundamenta en el logro de 
ambos objetivos señalados en el párrafo anterior. Es inconcebible el 
desarrollo del país sin la participación activa y efectiva de la 
universidad, es decir, sin ciencia, sin tecnología y sin un nuevo tipo de 
profesionales. Esta estrecha vinculación universidad-desarrollo 
adquiere mayor importancia aún en el actual contexto mundial 
globalizado, competitivo y de sociedades del conocimiento15. 
Si nos referimos a cifras concretas, el Ministerio de Economía y 
Finanzas otorgó S/.546’576.377 a 45 universidades públicas durante el 
2014. De ese total, las instituciones invirtieron sólo S/.7’957.377 en 
investigación y desarrollo, cifra que representa un 1.5% del total 
transferido. Si bien se evidenció un incremento del 0.5% en la 




insuficientes los recursos destinados para generar conocimiento. Al 
respecto de la asignación de recursos del canon en las universidades, 
Marcos Garfias investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 
afirma que el gasto no se incrementará debido a la poca capacidad de 
investigación de las universidades y la falta de incentivos para 
docentes16. 
Aranda Roncal17 en la entrevista que realiza al psicólogo Sergio 
Sánchez Holguín, integrante del Comité Científico del 8º Congreso 
Mundial de Juventudes Científicas (CMJC), es para revelar que en el 
Perú solo se invierte 4 dólares anuales por habitante en investigación 
científica, situación distinta sucede en Chile, donde invierten 25 
dólares, en Argentina 30, en Brasil 60, y en Estados Unidos 1200 
dólares al año. Del mismo modo en la entrevista, el especialista 
expresó que nuestro país tiene uno de los mayores índices de 
desnutrición infantil y juvenil, a su vez es el más rico en superalimentos 
como la kiwicha, cañigua, maca, tarwi, los que asegurarían evitar la 
anemia y la baja nutrición consumiéndolos de 2 a 3 veces por semana. 
Por ello, no sólo es importante priorizar los principales problemas 
de salud para su abordaje en la investigación, sino que debe 
establecerse políticas de estado en relación con la investigación en 
Salud Publica para que puedan concertar las instituciones académicas 
que forman a los profesionales de la salud, en formular propuestas a 
los principales problemas de salud del país, porque los que asumen los 




De acuerdo a la percepción y la actitud de un estudiante de 
Enfermería, analizaremos de forma concisa si el estudiante sabe 
realizar un proyecto de investigación, tomando el enfoque de 
percepción y su análisis, como también la actitud que toma al tener o 
reconocer un problema en estudio; por tal motivo se valorara tanto a la 
percepción como la actitud, y así afirmar mediante las dimensiones en 
estudio si existe relación entre ambas variables.  
Por la crítica situación en la que se encuentra la investigación en 
estudiantes universitarios, lo mismo que actualmente pasa con los 
estudiantes de Enfermería de la Universidad de Huánuco, es que se 
hace necesario hacer frente a la problemática determinando la relación 
entre la percepción y actitud sobre la formación en investigación en los 
estudiantes de Enfermería. 
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
 ¿Cuál es la relación entre la percepción y la actitud sobre la formación 
en investigación en los estudiantes de enfermería de la Universidad de 
Huánuco-2018? 
1.2.2. Problema especifico 
 ¿Cuál es la relación entre la percepción en la dimensión teórico – 
práctico y la actitud sobre la formación en investigación en los 




 ¿Cuál es la relación entre la percepción en la dimensión 
infraestructura y logística y la actitud sobre la formación en 
investigación en los estudiantes de enfermería de la Universidad de 
Huánuco-2018? 
 ¿Cuál es la relación entre la percepción en la dimensión cultura y 
la actitud sobre la formación en investigación en los estudiantes de 
enfermería de la Universidad de Huánuco-2018? 
 
1.3. Objetivo general 
Evaluar la relación entre la percepción y actitud sobre la formación en 
investigación en los estudiantes de enfermería de la Universidad De 
Huánuco-2018. 
 
1.4. Objetivos específicos  
 Determinar la relación entre la percepción en la dimensión teórico 
– práctico y la actitud sobre la formación en investigación en los 
estudiantes de enfermería de la Universidad de Huánuco-2018. 
 Identificar la relación entre la percepción en la dimensión 
infraestructura y logística y la actitud sobre la formación en 
investigación en los estudiantes de enfermería de la Universidad de 
Huánuco-2018. 
 Comprobar la relación entre la percepción en la dimensión cultura 
y la actitud sobre la formación en investigación en los estudiantes 




1.5. Justificación de la investigación 
A nivel teórico 
La presente investigación se justifica, porque desde la 
perspectiva del currículo universitario, los estudiantes deben recibir 
instrucción en investigación científica, de ese modo promover 
habilidades cognitivas del pensamiento divergente y creativo, y 
contribuir en la formación de su personalidad como seres sociales, pero 
al mismo tiempo desarrollar habilidades propias de la investigación 
científica y valores afines.  
Asimismo afirman Molina, Huamani y Mayta19 que los ejes de la 
formación en salud incluyen la adquisición de conocimientos y 
capacidad para generarlos; permitiendo que el estudiante universitario 
supere ciertas limitaciones cognitivas.  
Por lo tanto los resultados de esta investigación podrán ser 
utilizados en la realización posterior de estrategias que ayuden a 
mejorar la calidad de enseñanza y preparación de dichos universitarios. 
 
A nivel práctico 
Dentro del contexto práctico, los resultados obtenidos ayudaran 
a tener información clara sobre la percepción y actitud de los 
universitarios respecto a la formación en investigación en la escuela de 
Enfermería, y sobre esa base, formar profesionales líderes y con amplio 




investigación, por ello, no sólo es importante priorizar los principales 
problemas de salud para su abordaje en la investigación, sino 
establecerse políticas de estado a para los principales problemas de 
salud del país.  
Esta investigación, corresponde al área de enfermería en el 
contexto de la globalización, las nuevas tendencias y el uso de las tics, 
y la línea las nuevas tendencias en enfermería, que buscan analizar los 
aspectos sociológicos de la profesión de enfermería desde la 
perspectiva histórica para identificar las tendencias sobre asistencia, 
docencia, gestión e investigación para el desarrollo de la enfermería, a 
partir de la situación que tiene como profesión en el contexto actual. 
 
 A nivel metodológico 
Tiene relevancia social, puesto que contribuye con la escuela, 
docentes y la universidad donde se analizaran los resultados del 
estudio para proponer alternativas de solución y minimizar los 
problemas. 
Asimismo los instrumentos de recolección de datos sirven para 
ser aplicados para futuras investigaciones por ser válidos y confiables. 
 
1.6. Limitaciones de la investigación  





En cuanto a la disponibilidad de los recursos financieros, estos 
fueron solventados por el investigador en términos de precios y 
cantidades reales de acuerdo al rubro establecido; también se contó 
con el apoyo de las autoridades responsables para la proporción de los 
estudiantes de la Universidad de Huánuco. 
Respecto a los recursos humanos, se dispuso del apoyo 
requerido en las diferentes etapas del proceso de investigación: 
investigadores, asesores, expertos, jueces para la validación de 
instrumento, recolección de datos, codificación, tabulación, 
procesamiento y análisis de datos para el proceso de investigación.  
En relación a los recursos materiales, se gestionó los recursos 
para concretar el trabajo de investigación, análisis de datos y 
presupuestos en gastos para el trabajo de investigación. 
 
1.8. Definición de términos operacionales 
Percepción: Proceso cognoscitivo a través del cual la persona es 
capaces de recibir, interpretar y comprende su entorno y actuar en 
consecuencia de estímulos. 
Actitud: Comportamiento o forma de un individuo para hacer sus 
labores; por lo tanto es predecir o proyectar las conductas, basados en 







2.1. Antecedentes de investigación 
A continuación, se presenta una síntesis de las investigaciones 
revisadas; en orden cronológico, destacando los trabajos que han 
tenido una gran repercusión en relación y en forma específica al tema 
abordado en este presente estudio. 
 
Antecedentes Internacionales  
En Chile, en el año 2018, Maury, Valenzuela, Henríquez y 
Rodríguez20 llevaron a cabo un estudio con el objetivo de determinar la 
disposición que tienen estudiantes chilenos de ciencias de la salud a la 
investigación científica. Estudio observacional, descriptivo, de corte 
transversal, prospectivo. La muestra estuvo conformada por 246 
estudiantes de ciencias de la salud. Aplicó un cuestionario de actitudes 
frente a la investigación que contenía 22 ítems (α Cronbach =0,895) en 
escala tipo Likert (1 al 5). Se aplicó estadística descriptiva e inferencial. 
La significancia se estableció a un p:0,05. En cuanto a los resultados: 
El puntaje medio del cuestionario fue de 2,7±1,01, indicando una baja 
disposición por parte de estudiantes a la investigación, los ítems con 
puntajes más bajos fueron los asociados al análisis estadístico y 
búsqueda de artículos científicos. La carrera con mayor índice de 
disposición fue Enfermería, mientras que Terapia Ocupacional y 




Asimismo, en Panamá, en el año 2013, Silva, Zúñiga, Ortega, 
Yau, Castro, Barría, et al21 realizaron un estudio con el objetivo de 
describir los conocimientos y actitudes acerca de la investigación en los 
estudiantes de Medicina de la Universidad de Panamá. Estudio de corte 
transversal basado en encuestas en estudiantes de la escuela de 
Medicina de la Universidad de Panamá. La actitud y el conocimiento se 
midieron por medio de un cuestionario con 10 preguntas de 
conocimientos y 24 ítems de actitudes en escala Likert. Se realizaron 
análisis de estadística descriptiva y se utilizó la regresión lineal simple 
y multivariada para predecir el comportamiento de variables 
conocimientos y actitudes en investigación. Encontraron: la media de 
conocimientos fue 38.30 ± 17.27 de un total de 100 puntos. La media 
de actitud fue de 2.98 ± 0.59 de un total de 5 puntos. La regresión lineal 
multivariada muestra como factor predictor de actitud a las variables 
año de carrera (p= 0.048; β1= -0.24) y haber realizado un trabajo de 
investigación (p <0.001; β1= 0.234); mientras que para el conocimiento 
el factor predictor fue el año de carrera (p= <0.001; β1= 2.86). 
En Colombia, en el año 2013, Plazas, Gómez y Castro22 
efectuaron un estudio con el objetivo de determinar la actitud hacia la 
ciencia y el método científico de estudiantes de pregrado de Ciencias 
de la Salud. Realizó un estudio de corte transversal aplicando una 
encuesta autodiligenciable. Excluyeron los transferidos de otras 
universidades y los repitentes. La actitud hacia la ciencia y el método 
científico fueron valorados con la escala de Hren, que contiene tres 




la metodología científica y valor de la ciencia para profesiones de la 
salud. Resultados: incluyeron 362 estudiantes; un 86,6% de ellos 
calificó la actitud hacia el conocimiento científico por encima de 135 
puntos, valor neutro de la escala. Igual tendencia se encontró en los 
dominios valor del conocimiento científico para la humanidad y valor de 
la ciencia para profesiones de la salud, es decir, puntaje de actitud por 
encima del valor neutro del dominio respectivo. Un 91,4% de los 
estudiantes calificó el valor de la metodología científica por debajo de 
48 puntos. 
 
 Antecedentes Nacionales 
En el Perú, en el año 2017, Mercado23 llevó a cabo un trabajo de 
investigación con el objetivo de determinar las actitudes hacia la 
investigación en los estudiantes de la carrera de Medicina Humana de 
la Universidad Peruana Los Andes de las asignaturas de Proceso de 
Investigación, Seminario de Tesis I y Seminario de Tesis II de abril a 
julio de 2017. Estudio observacional, prospectivo, transversal, con 
muestreo según criterio considerando criterios de inclusión y exclusión. 
Como resultados hallaron: en los 94 estudiantes, la dimensión afectiva 
fue adecuada con una actitud alta en el 39,36% de las mujeres, el 
24,47% de los varones y el 63,83% en la escala en general, y muy alto 
en el 3,19% de las mujeres, el 1,06% de los varones y el 4,26% en la 
escala en general; en la dimensión cognoscitiva fue adecuada con un 
conocimiento alto en el 26,60% de las mujeres, el 19,15% de los 




de las mujeres, el 22,34% de los varones y el 50% en la escala en 
general; y en la dimensión conductual fue adecuada con conducta alta 
en el 42,55% de las mujeres, el 29,79% de los varones y el 72,34%en 
la escala en general, y muy alto en el 11,70% de mujeres, el 10,64% 
de los varones y el 22,34%en la escala en general. 
En Lima- Perú, en el año 2017, Arellano, Hermoza, Elías y 
Ramírez24 realizaron un estudio con el objetivo de determinar el nivel 
de actitud hacia la investigación de los estudiantes de estomatología en 
una universidad de Lima. Estudio cuantitativo, observacional, 
transversal, realizado la última semana de noviembre del año 2015 en 
194 estudiantes de sexto a noveno ciclo en sus respectivas aulas. El 
instrumento de 27 ítems utilizado presenta validación (revisión de 
bibliografía y juicio de expertos, análisis factorial) y fiabilidad (alfa de 
Cronbach: 0,65). Dentro de los resultados, la frecuencia de niveles de 
actitud hacia la investigación encontrada fue del 18,6% (n = 36) en 
buena actitud, del 58,2% (n = 113) en regular actitud y del 23,2% (n = 
45) en mala actitud; diferencia significativa (p = 0,00). 
Igualmente, en Lima-Perú, en el año 2016, Ochoa, Bello, 
Villanueva, Ruiz y Manrique25 realizaron un trabajo de investigacion con 
el objetivo de evaluar la percepción y actitud de universitarios de 
enfermería sobre su formación en investigación en universidades de 
Lima y del interior del país, y determinar la relación entre variables y 
sus diferencias por tipo de universidad. Material y métodos: Estudio 
observacional, multicéntrico, diseño transversal, realizado en tres 




estudiantes de 8-10° ciclo de estudios, cuya población de estudio fue 
556 universitarios. El instrumento fue un cuestionario estructurado tipo 
escala aplicado mediante encuesta. Resultados: La mayoría de 
universitarios fue mujer, soltera con edad media de 24,07 años. En la 
percepción, hubo mayor acuerdo en fortalecer la investigación, 
estudian investigación por ser parte del currículo y que los temas de 
investigación responden a los problemas sanitarios. En actitud, 
identifican rápidamente las necesidades en el cuidado del paciente, 
siendo que las universidades deben invertir más en investigación y la 
mayoría consideró importante publicar sus trabajos al culminar los 
estudios. Existe relación directamente proporcional entre percepción y 
actitud (p<0,001); siendo la percepción y actitud más positivas y más 
favorable, respectivamente, en las universidades públicas. 
 
Antecedentes Locales 
En Huánuco-Perú, en el año 2018, Silverio26 realizó un estudio 
con el principal objetivo de cumplir con el indicador 37 de las 
“condiciones básicas de calidad” – SUNEDU, debido a que la 
universidad de Huánuco se encuentra en proceso de licenciamiento, 
para lo cual se debe contar con el “repositorio institucional de la 
Universidad de Huánuco”. La investigación tiene un enfoque 
cuantitativo además debido a su naturaleza es una investigación 
aplicada del tipo experimental, para el diseño de la investigación se 
aplicó el diseño Pre experimental de “pre prueba” y “post prueba” 




estructurada de reunión que consta de 16 preguntas, este test se 
realizó al iniciar y al finalizar el presente trabajo de investigación. Los 
resultados del presente trabajo de investigación se reflejan al conseguir 
el cumplimiento de los objetivos probado con el documento Registro de 
integración al repositorio nacional Alicia. Con lo cual se cumple con el 
objetivo principal de este trabajo de investigación. Finalmente las 
facultades de la Universidad de Huánuco tienen como reto la 
integración y la gestión del material digital producido por la Universidad 
de Huánuco. 
En conclusión todos estos antecedentes de investigación 
proporcionaron un amplio bagaje sobre la percepción y actitud en la 
formación en investigación en los estudiantes de enfermería, dichos 
aportes son importantes para la formulación del problema, la 
construcción del instrumento, marco teórico, y metodológico. 
 
2.2.  Bases teóricas  
Teoría de la Acción Razonada 
La Teoría de Acción Razonada fue manifestada en 1967, 
después ha sido refinada, desarrollada y probada por estos mismos 
autores27. 
La formulación básica de la Teoría de Acción Razonada parte 
del supuesto de que las personas son esencialmente racionales y que 
esta cualidad les permite hacer uso de la información disponible para 




Con esa información intentan ejecutar o no una determinada 
conducta social. Agregan que la volición de los individuos determina 
estas conductas sociales. De tal suerte que la intención, voluntad y 
razonamiento generalmente dirigen la mayoría de las acciones sociales 
de los individuos. Fishbein y Ajzen no aprueban el punto de vista que 
afirma que la conducta social es controlada por motivos inconscientes 
o deseos irresistibles, conductas caprichosas e irreflexivas. La teoría 
asevera que es posible predecir las conductas desde las actitudes, las 
intenciones conductuales y las creencias en relación a la influencia 
social y a la predisposición del sujeto hacia esta última. Esto es: el 
sujeto evalúa los atributos o consecuencias de ejecutar la conducta 
objeto de la actitud29. 
El modelo propuesto por Fishbein para la predicción de las 
intenciones afirma que la intención, es una función de dos 
determinantes básicas: una evaluación personal o actitud hacia la 
conducta, y, una evaluación social o norma subjetiva (diríamos 
intersubjetiva). Esto es, los individuos intentan realizar una conducta 
cuando evalúan ésta como positiva y creen que otros, el otro importante 
generalizado, es decir las personas y los grupos socialmente relevantes 
para el sujeto, consideran que ellos deben realizarla30. 
Por tanto, corresponde a una teoría de la conducta humana que 
se refiere a la asociación entre las creencias, actitudes, intenciones y 
comportamiento, donde cada una de estas se hallan asociadas con la 




La teoría de la atribución  
Este modelo fue apoyado por Kelley, citado por García, consistió 
en cómo las personas interpretan acontecimientos y relacionarlos con 
su forma de pensar y comportamiento; es decir, se trata de una 
percepción cognitiva que afecta a su motivación. 
En relación al presente estudio el objetivo fue determinar las 
reacciones de una persona comportamiento por qué otras personas se 
comportan de una manera determinada. 
 
2.3.  Definiciones conceptuales  
2.3.1. Percepción sobre la formación en investigación 
La percepción es como un proceso caracterizado por los 
procesos de abstracción y búsqueda de la simplicidad o pregnancia. 
Así también se asume a la a percepción como un proceso de formación 
de representaciones mentales al igual se considera como la función de 
meditaciones a través de las cualidades que definen lo esencial de la 
realidad externa31. 
Por otro lado, la investigación científica es un proceso que, 
mediante la aplicación del método científico, procura obtener 
información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir y/o 
aplicar el conocimiento. Asimismo, se caracteriza por ser reflexiva, 
sistemática y metódica. Tiene por finalidad obtener conocimientos y 




desarrolla mediante un proceso. La investigación científica es la 
búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas 
de carácter científico. El método científico indica el camino que se ha 
de transitar en esa indagación, y las técnicas precisan la manera de 
recorrerlo. Este método de estudio sistemático incluye técnicas de 
observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre 
la experimentación planificada y los mecanismos más eficientes para 
difundir y comunicar los resultados experimentales y teóricos32. . 
 
2.3.2. Dimensiones de la percepción en formación en 
investigación 
La investigación es una de las actividades más importantes 
durante la formación profesional. Gracias a la investigación científica, 
los estudiantes desarrollan su capacidad de abstracción y análisis, al 
tiempo que generan pensamiento analítico y nuevos conocimientos33. 
Según el instrumento de aplicación, las dimensiones de la percepción 
son tres:  
a) Teórico - Práctico 
Cobos et al.34 la dimensión teórico – práctico lo define como la 
capacidad del lector de hacer consciente una postura propia sobre lo 
expresado en el texto, descubriendo los supuestos implícitos, la idea 
principal, los puntos fuertes y débiles de los argumentos y proponer 
otros planteamientos que superen a los del autor y así reafirmar o 
modificar la propia postura. La lectura crítica de informes de 




enjuiciar y proponer, interpretar: examinar y teorizar un cuadro, una 
gráfica, el texto, etcétera. Enjuiciar: diferenciar entre lo pertinente, 
fuerte o débil, de lo que no lo es. Proponer: lo que se formula al autor 
para mejorar el artículo y ponerlo en práctica. 
 
b) Infraestructura y logística  
Respecto a la infraestructura y logística, refieren que el 
conocimiento generado a partir de la investigación científica debe ser 
gestionado de forma eficiente por aquellos que lo producen así como 
por quienes lo demandan. Esto permitirá compartirlos, y prevenir la 
duplicación y dispersión de esfuerzos. Para ello, se plantea la 
necesidad de trabajar con redes de investigación científica. En las 
sociedades avanzadas, se ha corroborado que el conocimiento es el 
principal activo para el desarrollo y que, para lograr competitividad en 
el mercado del conocimiento, el trabajo en red ha probado ser el 
mecanismo idóneo. Asimismo, es necesario contar con un espacio 
físico, equipado y materiales necesarios para el planeamiento, 
desarrollo, ejecución y posterior publicación; ya que por su complejidad 
o por la magnitud de los recursos humanos y materiales que requieren, 
solo pueden realizarse por grupos multidisciplinarios. La integración de 
masas críticas en redes potencia la colaboración nacional en proyectos 
relevantes35. 
Una infraestructura amplia y eficiente es crítica para Garantizar 
el funcionamiento eficaz de la economía, y los tipos de actividades o 




buena infraestructura, reduciría el efecto de la distancia entre 
Regiones, además la calidad y extensión de la infraestructura tiene 
impacto significativo en el crecimiento de investigación. 
 
c) Cultura  
Se debe promover una cultura emprendedora y una formación 
adecuada de los investigadores. Además, se tendrá que promover el 
desarrollo de las universidades y otras instituciones que realizan 
investigación, de forma tal que exista motivación por el desarrollo de la 
investigación científica y los profesionales que decidan dedicarse a 
estas actividades puedan desarrollarlas en las mejores condiciones 
posibles, alcanzando sus objetivos tanto profesionales como 
personales36. 
 
2.3.3. Actitud sobre la formación en investigación  
Actitud 
Como conclusiones del estudio, cabe destacar que los 
profesionales encuestados tienen interés por la investigación y ganas 
de desarrollarla, aunque existe falta de motivación en este colectivo con 
respecto a la utilidad que la investigación puede representar para él. Es 
preciso habilitar estrategias que faciliten la posibilidad de investigar, 
haciendo hincapié en la investigación traslacional como la de mayor 
impacto a corto plazo, tanto en lo asistencial como en lo económico. En 




incentivación de la investigación (económica, asistencia a congresos y 
jornadas), flexibilización del marco laboral (liberación parcial asistencial 
para disponer de parte de la jornada laboral para investigar), así como 
el desarrollo de estructuras y perfiles de puesto encaminados a 
conseguir una mayor y mejor producción científica (creación de puestos 
mixtos asistenciales/investigación o gestión/investigación)37. 
En resumen la actitud es la forma de actuar de una persona, el 
comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas; en este 
sentido, se puede decir que es su forma de ser o el comportamiento de 
actuar, también puede considerarse como cierta forma de motivación 
social de carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación 
biológica, de tipo primario que impulsa y orienta la acción hacia 
determinados objetivos y metas38. 
Según Quispe39, el perfil profesional de la enfermera señala que 
una de sus funciones es la investigación, lo cual va a permitir aportar 
nuevos conocimientos a la ciencia de enfermería, en las distintas 
facetas que le toca desempeñar. Del mismo modo en la Universidad de 
Huánuco se considera que la investigación es parte fundamental. Es 
también una norma que todos los estudiantes participen junto a los 
docentes en proyectos de investigación que anualmente estos deben 
de realizar. Todo lo expuesto debe ir formando una tendencia para los 
estudiantes de enfermería para actuar y/o participar de acuerdo a la 
función investigadora, mediante sus capacidades y características 
inherentes a cada uno de ellos, y de esta manera desarrollar 




sentimientos, las cuales a su vez se relacionarán con los factores 
personales e institucionales que se suscitan en la práctica profesional 
según su disposición y participación. Por lo que la actitud de los internos 
de enfermería hacia la investigación se va a definir como la 
predisposición que tiene el estudiante para realizar investigación, 




2.4.1. Hipótesis general 
Ho: La relación entre la percepción y la actitud sobre la 
formación en investigación en los estudiantes de 
enfermería de la Universidad De Huánuco-2018 no es 
significativa. 
Hi: La relación entre la percepción y la actitud sobre la 
formación en investigación en los estudiantes de 
enfermería de la Universidad De Huánuco-2018 es 
significativa. 
 
2.4.2. Hipótesis específica 
Ho1: La percepción en la dimensión teórico – práctico no se 
relaciona con la actitud sobre la formación en investigación 





Hi1: La percepción en la dimensión teórico – práctico se 
relaciona con la actitud sobre la formación en investigación 
en los estudiantes de enfermería de la Universidad De 
Huánuco-2018. 
Ho2: La percepción en la dimensión infraestructura y logística no 
se relaciona con la actitud sobre la formación en 
investigación en los estudiantes de enfermería de la 
Universidad De Huánuco-2018. 
Hi2: La percepción en la dimensión infraestructura y logística se 
relaciona con la actitud sobre la formación en investigación 
en los estudiantes de enfermería de la Universidad De 
Huánuco-2018. 
Ho3: La percepción en la dimensión cultura no se relaciona con 
la actitud sobre la formación en investigación en los 
estudiantes de enfermería de la Universidad De Huánuco-
2018. 
Hi3: La percepción en la dimensión cultura se relaciona con la 
actitud sobre la formación en investigación en los 








2.5.1. Variable dependiente 
Actitud sobre la formación en investigación  
 
2.5.2. Variable independiente  
  Percepción sobre la formación en investigación  
 
2.5.3. Variable de caracterización  
 Características demográficas 
 Edad 
 Género 
 Características sociales 
 Trabaja 
 Características Académicas. 





2.6. Operacionalización de las variables 
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3.1. Tipo de investigación 
La presente investigación corresponde a la siguiente taxonomía: 
 Según la intervención del investigador, el estudio fue de tipo 
observacional, ya que no existió intervención alguna por parte del 
investigador. 
 De acuerdo a la planificación de la toma de datos, el estudio fue 
de tipo prospectivo, porque se registró la información en el momento 
que ocurran los hechos. 
 Por el número de ocasiones en que se midió la variable; el tipo 
de estudio fue de tipo transversal porque se estudiaron las variables 
en un solo momento. 
 Según el número de variables de interés, el estudio fue 
analítico, debido a que se realizó un análisis bivariado. 
 
3.1.1. Enfoque 
El enfoque de esta investigación pertenece al tipo cuantitativo. 
3.1.2. Alcance o nivel 
  La presente investigación, fue de nivel relacional puesto que el 




quiere decir que no posee causa – efecto, solo se demostraron 
dependencia de cada evento permitiendo asociaciones y medidas de 
asociación. 
 
3.1.3. Diseño del estudio 
 El diseño de la investigación fue el diseño analítico, que se 







 N = Los estudiantes de Enfermería  
 X = Percepción sobre la formación en investigación  
 Y = Actitud sobre la formación en investigación  
 r = Relación 
 
3.2. Población y muestra 
3.2.1. Población  
 La población estuvo constituida por los estudiantes de la carrera 
de Enfermería de la Universidad de Huánuco que cursen del séptimo 







II y III, se trabajará con el registro de matriculados en el semestre 2018-
I, contando con una población referencia de 113 estudiantes del 2018 
- I, tal como se presenta en el siguiente cuadro. 
Ciclo Asignatura Nro. de alumnos 
VII Investigación I 66 
VIII Investigación II 23 
IX Investigación III 24 
 
a) Criterios de inclusión: Se incluyeron en el estudio los estudiantes 
que: 
 Se encuentren matriculados en el semestre académico 2018-I 
 Firmar el consentimiento informado 
 Tengan asistencia regular a las clases.  
b) Criterio de exclusión: Se excluyó a los estudiantes que: 
 No se encuentren en el salón en el momento de la aplicación de los 
instrumentos. 
 No concluya con el llenado de las respuestas del cuestionario en 
un 90% 
 Haya marcado en más del 90% en una sola opción de respuestas 
en los instrumentos a evaluar. 
Ubicación de la población en espacio: El estudio se llevó a cabo en 
el Programa Académico de Enfermería de la Universidad de Huánuco, 
ubicada en la ciudad Universitaria de la Esperanza, en el primer 




son los que estén matriculados en el semestre académico de 2018-I, y 
estén llevando las asignaturas de investigación I, II y III, es decir deben 
estar matriculados en el VII, VIII y IX ciclo respectivamente. La duración 
del estudio estuvo comprendida entre los meses de abril a mayo del 
2018. 
 
3.2.2. Muestra  
 Unidad de análisis 
 Cada estudiante. 
 Unidad de muestra 
 La unidad elegida será igual que la unidad de análisis.  
 Marco muestral 
 Estuvo conformada por la relación de estudiante por asignaturas de 
investigación. 
 Tamaño de la muestra  
 Debido a que la población es pequeña se trabajó con la totalidad 
de estudiantes de Enfermería, considerándose una población 
muestral de 113 estudiantes. 
 Tipo de muestreo 
 No fue necesaria la selección de la muestra debido a que la 




3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Método 
 El método usado en el presente estudio fue la encuesta, y 
cuestionario con la finalidad de obtener información de los estudiantes 
considerados en el presente estudio. 
 
Instrumento  
 Los instrumentos de recolección de datos fueron los siguientes: 
 CUESTIONARIO DE CARACTERISTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICA (Anexo 01) 
Constaron de 4 reactivos, que se clasifican en 3 
dimensiones: características demográficas (2 reactivos), 
características sociales (1 reactivo), características académicas (1 
reactivo),  
 
 ESCALA DE PERCEPCION SOBRE LA FORMACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN (Anexo 02)  
Es un instrumento validado por el autor Ochoa Vigo29, consta 
de 3 dimensiones y 24 reactivos; la primera dimensión corresponde 
a teórico – práctico (12 reactivos); la segunda dimensión es de 
infraestructura y logística (4 reactivos); la tercera dimensión 
corresponde a cultural (8 reactivos). Para cada reactivo existe una 
escala de 4 respuestas cualitativas, que éstas a su vez tienen una 
escala de puntos: totalmente en desacuerdo (1 punto), en 




acuerdo (4 puntos). Cada reactivo será respondido por el usuario 
mediante una cruz (X) en la escala de valores cualitativos, según 
su percepción como estudiante. Al final se realizó la sumatoria de 
los puntos, la cual correspondió con una escala de categorías para 
describir la percepción sobre la formación en investigación, que 
quedó finalmente de la siguiente manera: 
 
Percepción sobre la 
formación en 
investigación 
Positiva 60 a 96 
Negativa 24 a 59  
 
Teórico – práctico 
Positiva 30 a 48 
Negativa 12 a 29 
Infraestructura y logística 
Positiva 10 a 16 




Positiva 20 a 32 
Negativa 8 a 19 
 
 Anexo 03: ESCALA DE ACTITUD SOBRE LA FORMACIÓN 
EN INVESTIGACIÓN  
Se usó el instrumento validado por el autor Ochoa Vigo30, el 
mismo que cuenta 4 dimensiones, y 22 reactivos; la primera dimensión 




dimensión es de búsqueda de información y lectura crítica (6 reactivos); 
la tercera dimensión está relacionado con la construcción de proyectos 
(7 reactivos) y por último la dimensión difusión del conocimiento (3 
reactivos). Para cada reactivo existe una escala de 4 respuestas 
cualitativas, que éstas a su vez tienen una escala de puntos: totalmente 
en desacuerdo (1 punto), en desacuerdo (2 puntos), de acuerdo (3 
puntos), y totalmente de acuerdo (4 puntos). Posteriormente se 
realizará la sumatoria de los puntos, la cual correspondió con una 
escala de categorías para describir la actitud sobre la formación en 
investigación, que quedó finalmente de la siguiente manera: 
 
Actitud sobre la formación 
en investigación 
Favorable 55 a 88 
Desfavorable 22 a 54 
 
Identificación y resolución 
de problemas 
Favorable 15 a 24 




Búsqueda de información 
y lectura critica 
Favorable 15 a 24 




Favorable 18 a 28 
Desfavorable 7 a 17 
Difusión de conocimiento 
Favorable 8 a 12 




3.3.1. Para la presentación de datos  
 Validez racional 
La presente investigación se elaboró mediante la revisión de 
antecedentes de autores para la construcción del instrumento de 
medición haciendo que no fue provisionales ni vagos la información 
proporcionada; modificado por la presente investigadora la 
redacción del contenido con la finalidad de conocer nuevo resultado 
concorde al objetivo planteado mediante una previa revisión por 
jueces y expertos. 
 
 Validez por jueces expertos 
Para la validación el instrumento de recolección de datos fue 
sometido a prueba mediante validez de juicio de Expertos con la 
finalidad de evaluar de manera independiente: la pertinencia, 
suficiencia, claridad, vigencia, objetividad, estrategia, consistencia 
y estructura redactadas de los reactivos e ítems. Estudio lo cual 
contó con 2 jueces en metodología, y 3 expertos en el temática. 
En general los jueces y expertos concordaron que las 
dimensiones e reactivos considerados en la elaboración del 
instrumento de investigación opinaron con el fin que su veredicto 
que fue adecuado y estuvo orientado a cumplir los objetivos 
planteados por el investigador, siendo factible su aplicación en la 




En forma específica, se mostró las apreciaciones de cada 




1. Lic. Enf. ROBLES ISIDRO Ericka Raquel; enfermera asistencial del 
Hospital Regional Hermilio Valdizan Medrano, aconsejó en mejorar 
la redacción de los ítems de Anexo 02.  
2. Lic. Esp. ALVARADO MORALES Susan Magaly; consideró que la 
validación de los instrumentos fue correctamente estructurado para 
la medición de la variable. 
3. Lic. POLO ESPINOZA Leoncio. ; actualmente trabajando en el 
Hospital Regional Hermilio Valdizan Medrano indicó que la 
validación fue correctamente estructurado; por lo cual, fue apto 
para aplicación en la variable del estudio. 
4. Lic. RODRIGUEZ RETIS Percy; docente de la Universidad de 
Huánuco, consideró que los ítems son entendibles y adecuados 
para su aplicación. 
5. DR. MIRANDA CASTRO Javier Fernando; actualmente medico 
asistencial del Centro de Salud Perú - Corea opinó modificar 





 Validez por consistencia interna (confiabilidad) 
Para determinar el análisis de confiabilidad del instrumento  
En la validez de confiablidad, para el instrumento se obtuvo un 
valor de 0,72 el coeficiente de correlación de Pearson es aceptable 
para la aplicación del instrumento del anexo 02 y 03. 
 
3.3.2. Para la presentación de datos 
 Para el estudio se realizará los siguientes procedimientos: 
 Autorización:  
 Para obtener los permisos respectivos para la aplicación del 
trabajo de campo, se realizará las coordinaciones respectivas y la 
emisión de oficios y/o solicitudes a la Directora de escuela, Mg. Amalia 
Leiva Yaro  
Aplicación de instrumentos: para la aplicación se contará con dos 
persona capacitadas, que se dirigirán a cada salón de clase con el 
permiso correspondiente, con el fin de proceder con la aplicación de los 
instrumentos, el mismo que se llevará acabo según el cronograma de 
actividades, asimismo el tiempo de aplicación del instrumento es de 
aproximadamente 30 minutos.  
Procesamiento de recolección de datos: En esta etapa se realizaron 
los siguientes procedimientos: 
Para la elaboración de datos de la presente investigación se 




Revisión de los datos. Se examinará en forma crítica cada uno de los 
instrumentos de recolección de datos que se utilizarán. 
Codificación de los datos. Se realizará la codificación en la etapa de 
recolección de datos, transformándose en códigos numéricos de 
acuerdo a las respuestas esperadas en los instrumentos de recolección 
de datos respectivos, según las variables del estudio. 
Clasificación de los datos. Se ejecutará de acuerdo a las variables 
de forma categórica, numérica y ordinal. 
Presentación de datos. Se presentará los datos en tablas académicas 
y en figuras de las variables en estudio. 
 
3.3.3. Para el análisis e interpretación de datos 
a) Análisis descriptivo de los datos 
 Según la naturaleza de las variables se utilizó lo siguiente: en el 
caso de variable categóricas como: género, estado civil, religión, etc.; 
se utilizó las medidas de frecuencia y sus respectivos porcentajes. 
 Y en el caso de variables numéricas se utilizó las medidas de 
tendencia central (media, mediana y moda); en caso de edades; 
además se halló las medidas de dispersión (varianza, desviación 
estándar y margen de error). 
b)  Análisis inferencial 
Para demostrar la relación de las dimensiones del presente 




parametrica, el coeficiente de correlación de Pearson, en la 
significancia estadistica de las pruebas se consideró el valor de p ≤ de 
0.05. y para el procesamiento de datos se usó el paquete estadístico 
SPSS version 22. 
c) Aspectos éticos de la investigación  
Previo a la aplicación de instrumentos de recolección de datos, se pidió 
el consentimiento informado a cada uno de los estudiantes 
considerados en el presente estudio; de igual manera se consideró los 
principios éticos los cuales se explican a continuación. 
 Beneficencia: El presente estudio benefició a la muestra con la 
obtención de los resultados de la investigación, asimismo favorece 
a la escuela de Enfermería para crear estrategias y mejorar el nivel 
educativo en investigación. 
 No maleficencia: se respetó este principio, porque no se puso en 
riesgo la dignidad, ni los derechos y el bienestar de los 
participantes, ya que la información será de carácter confidencial. 
 Autonomía: se respecto a este principio, ya que se les explicó que 
podrán retirarse en el momento que lo deseen. 
 Justicia: En el presente estudio se trató a todos los participantes 









4.1. Procesamiento de datos 
 
Tabla N° 01: Características demográficas de los estudiantes de 
enfermería de la Universidad de Huánuco 2018 
 Fuente: Cuestionario de características sociodemográfica (Anexo 01). 
 
En la tabla 01, observamos que el 54,9% (62 estudiantes) 
pertenecieron a las edades entre 22 a 24 años, asimismo, le sigue el 
40,7% (46 estudiantes) ubicándose entre las edades de 19 a 21 años 
y el 4,4% de los estudiantes se encontraban con edades entre 25 a 27 
años. 
En cuanto al género se evidenció que la mayoría del 81,4% que 
representaron a 92 estudiantes de enfermería es de sexo femenino y 
en cambio el 18,6% que equivale a 21 estudiantes de enfermería fueron 




n = 113 
N° % 
Edad 
19 a 21  
22 a 24 
























Tabla N° 02: Características sociales de los estudiantes de 
enfermería de la Universidad de Huánuco 2018 
 
Fuente: Cuestionario de características sociodemográfica (Anexo 01). 
 
En la tabla 02 sobre la variable de aparte de estudiar trabaja, el 
46,0% que representan a 52 estudiantes de enfermería indicaron que 



































Tabla N° 03: Características Académicas de los estudiantes de 
enfermería de la Universidad de Huánuco 2018 
 
Fuente: Cuestionario de características sociodemográfica (Anexo 01). 
 
  
 En la tabla 03 acerca del ciclo de estudios, encontramos que 
una proporción importante de 42,5% (48 estudiantes) pertenecieron al 
octavo ciclo, del mismo modo, el 29,2% (33 estudiantes) se hallaron en 
el noveno ciclo y el 28,3% de los estudiantes de enfermería se 





































Tabla 04. Percepción sobre la formación en investigación de los 
estudiantes de enfermería de la Universidad de Huánuco 2018 
 




Positiva 35 31,0 
Negativa 78 69,0 
Total 113 100,0 





En la tabla 04, en general, referente a la percepción sobre la 
formación en investigación, se halló que la mayoría de estudiantes de 
enfermería del 69,0% (78) mostraron percepción negativa y el 31,0% 

























Tabla N° 05. Percepción sobre la formación en investigación en la 
dimensión teórico – práctico de los estudiantes de enfermería de la 




Fuente: Escala de percepción sobre la formación en investigación (Anexo 02).  
 
 
En la Tabla 05 referente a la percepción sobre la formación en 
investigación en la dimensión teórico – práctico, se halló que la mayoría 
de estudiantes de enfermería del 54,0% (61) presentaron percepción 









Teórico – práctico Frecuencia % 
Positiva 52 46,0 
Negativa 61 54,0 




Tabla N° 06. Percepción sobre la formación en investigación en la 
dimensión infraestructura y logística de los estudiantes de 
enfermería de la Universidad de Huánuco 2018 
 
 
Infraestructura y logística Frecuencia % 
Positiva 68 60,2 
Negativa 45 39,8 
Total 113 100,0 
Fuente: Guía de entrevista del cuidado de los familiares del paciente con limitación de 
la movilidad 2018 (Anexo 3) 
 
 
En la Tabla 06 relativo a la percepción sobre la formación en 
investigación en la dimensión infraestructura y logística, se halló que la 
mayoría de estudiantes de enfermería del 60,2% (68) mostraron 

















Tabla N° 07. Percepción sobre la formación en investigación en la 
dimensión cultura de los estudiantes de enfermería de la 
Universidad de Huánuco 2018 
Cultura Frecuencia % 
Positiva 56 49,6 
Negativa 57 50,4 
Total 113 100,0 
  Fuente: Escala de percepción sobre la formación en investigación (Anexo 02). 
 
En la Tabla 07 concerniente a la percepción sobre la formación 
en investigación en la dimensión cultura, se encontró que la mayoría 
de estudiantes de enfermería del 50,4% (57) revelaron percepción 




















Tabla 8. Actitud sobre la formación en investigación de los 
estudiantes de enfermería de la Universidad de Huánuco 2018 
 
 




Favorable 52 46,0 
Desfavorable 61 54,0 
Total 113 100,0 





En la Tabla 08, en general, respecto a la actitud sobre la 
formación en investigación, se encontró que la mayoría de estudiantes 
de enfermería del 54,0% (61) manifestaron actitud desfavorable y el 












Tabla 09. Actitud sobre la formación en investigación en la 
dimensión identificación y resolución de problemas de los 
estudiantes de enfermería de la Universidad de Huánuco 2018 
 
Identificación y resolución de 
problemas 
Frecuencia % 
Favorable 54 47,8 
Desfavorable 59 52,2 
Total 113 100,0 
Fuente: Escala de actitud sobre la formación en investigación (Anexo 03). 
 
 
En la tabla 09, en cuanto a la actitud sobre la formación en 
investigación en la dimensión identificación y resolución de problemas, 
se encontró que la mayoría de estudiantes de enfermería del 52,2% 
(59) mostraron actitud desfavorable y el 47,8% (54 estudiantes) 






Tabla 10. Actitud sobre la formación en investigación en la 
dimensión búsqueda de información y lectura crítica de los 
estudiantes de enfermería de la Universidad de Huánuco 2018 
 
Búsqueda de 
información y lectura 
critica 
Frecuencia % 
Favorable 53 46,9 
Desfavorable 60 53,1 
Total 113 100,0 
 






En la tabla 10, respecto a la actitud sobre la formación en 
investigación en la dimensión búsqueda de información y lectura crítica, 
se encontró que la mayoría de estudiantes de enfermería del 53,1% 
(60) expresaron actitud desfavorable y el 46,9% (53 estudiantes) 


















Tabla 11. Actitud sobre la formación en investigación en la 
dimensión construcción de proyectos de los estudiantes de 





Favorable 60 53,1 
Desfavorable 53 46,9 
Total 113 100,0 





En la tabla 11, concerniente a la actitud sobre la formación en 
investigación en la dimensión construcción de proyectos, se encontró 
que la mayoría de estudiantes de enfermería del 53,1% (60) mostraron 





















Tabla 12. Actitud sobre la formación en investigación en la dimensión 
difusión de conocimiento de los estudiantes de enfermería de la 
Universidad de Huánuco 2018 
 
Difusión de conocimiento Frecuencia % 
Favorable 52 46,0 
Desfavorable 61 54,0 
Total 113 100,0 
Fuente: Escala de actitud sobre la formación en investigación (Anexo 03). 
 
 
En la tabla 12, en lo que respecta a la actitud sobre la formación 
en investigación en la dimensión difusión de conocimiento, se encontró 
que la mayoría de estudiantes de enfermería del 54,0% (61) mostraron 






4.2. Contrastación y prueba de hipótesis  
 
Tabla N° 13 Relación entre la percepción sobre la formación en 
investigación y la actitud sobre la formación en investigación de los 






Actitud sobre la 
formación en 




N° % N° % N° % 
Positiva 24 21,2 11 9,7 35 31,0 
0,54 0,000 Negativa 28 24,8 50 44,2 78 69,0 
Total 52 46,0 61 54,0 113 100,0 





Referente a la relación entre la percepción sobre la formación en 
investigación y la actitud sobre la formación en investigación de los 
estudiantes de enfermería, se halló un coeficiente de correlación de r de 
Pearson de 0,54 y una P≤0,000, siendo los resultados significativos 








Tabla N° 14. Relación entre la percepción sobre la formación en 
investigación en la dimensión teórico – práctico y la actitud sobre la 
formación en investigación de los estudiantes de enfermería de la 




Actitud sobre la 
formación en 




N° % N° % N° % 
Positiva 30 26,5 22 19,5 52 46,0 
0,37 0,000 Negativa 22 19,5 39 34,5 61 54,0 
Total 52 46,0 61 54,0 113 100,0 




Referente a la relación entre la percepción sobre la formación en 
investigación en la dimensión teórico – práctico y la actitud sobre la 
formación en investigación de los estudiantes de enfermería, se halló 
un coeficiente de correlación de r de Pearson de 0,37 y una P≤0,000, 
siendo estos resultados significativo estadísticamente, es decir, estas 










Tabla 15. Relación entre la percepción sobre la formación en 
investigación en la dimensión infraestructura y logística y la actitud 
sobre la formación en investigación de los estudiantes de enfermería de 




Actitud sobre la 
formación en 




N° % N° % N° % 
Positiva 34 30,1 34 30,1 68 60,2 
0,40 0,000 Negativa 18 15,9 27 23,9 45 39,8 
Total 52 46,0 61 54,0 113 100,0 





Relativo a la relación entre la percepción sobre la formación en 
investigación en la dimensión infraestructura y logística y la actitud 
sobre la formación en investigación de los estudiantes de enfermería, 
se halló un coeficiente de correlación de r de Pearson de 0,40 y una 
P≤0,000, siendo estos resultados significativo estadísticamente, es 










Tabla 16. Relación entre la percepción sobre la formación en 
investigación en la dimensión cultura y la actitud sobre la formación en 




Actitud sobre la 
formación en 




N° % N° % N° % 
Positiva 29 25,7 27 23,9 56 49,6 
0,41 0,000 Negativa 23 20,4 34 30,1 57 50,4 
Total 52 46,0 61 54,0 113 100,0 




Con respecto a la relación entre la percepción sobre la formación 
en investigación en la dimensión cultura y la actitud sobre la formación 
en investigación de los estudiantes de enfermería, se halló un 
coeficiente de correlación de r de Pearson de 0,41 y una P≤0,000, 
siendo estos resultados significativo estadísticamente, es decir, estas 













5.1. Contrastación de los resultados  
La investigación científica en el pregrado atraviesa una crisis no 
solo por la baja producción, sino por la calidad de cada una de ellas; 
además, es el eje de la formación de enfermería, y no solo es una tarea 
universitaria obligatoria para la obtención de nuevos conocimientos, 
sino que es un valioso instrumento de formación de profesionales de 
enfermería de alto nivel académico. La investigación es la función 
académica que se realiza por medio de un proceso sistemático y 
riguroso, mediante el cual se crea ciencia, se obtienen nuevos 
conocimientos y se desarrollan o adoptan nuevas tecnologías40. 
En nuestra investigación se halló que existe relación significativa entre 
la percepción y la actitud sobre la formación en investigación en los 
estudiantes de enfermería, con p≤0,000. Asimismo, existió relación 
significativa entre la actitud sobre la formación en investigación y la 
percepción en las dimensiones teórico – práctico (p≤0,000), 
Infraestructura y logística (p≤0,000) y cultura (p≤0,000). 
Nuestros hallazgos son similares a los presentados por Ochoa, 
Bello, Villanueva, Ruiz y Manrique41 quienes concluyeron que más del 
65% de universitarios de enfermería tiene una percepción positiva y 
actitud favorable sobre su formación en investigación; existiendo 




0,001), además que en las universidades públicas las percepción y la 
actitud son más positivas y más favorables, respectivamente. 
Igualmente, Nubia, Thamara y Fuentes42 concluyeron que existe 
una correlación significativa, directa alta, entre la actitud del estudiante 
frente a la investigación y la percepción que tienen de los profesores 
de metodología. 
Además, desde Fraser, pasando por Gauld hasta Iliffe, se ha 
estudiado la asociación entre la actitud e investigación y los resultados 
reflejan que a mejor predisposición en los estudiantes, mayor facilidad 
de comprensión del proceso científico, pues se vislumbran mejor los 
problemas cotidianos, porque se asume una perspectiva de 
investigador43,44,45. Igualmente, se brindan estrategias al estudiante 
para una valoración crítica y perspicaz de la literatura publicada, 
propendiendo a distinguir lo válido de lo espurio46. En consecuencia, el 
estudiante ganará una serie de competencias que le permitirán 
solucionar problemas profesionales a los que se enfrentará 
diariamente47. 
Arellano, Hermoza, Elías y Ramírez48 concluyeron la presencia 
de una alta frecuencia de estudiantes de estomatología con un nivel de 
actitud regular hacia la investigación. Todas las dimensiones resultaron 
con una mayor frecuencia en la alternativa Likert ‘de acuerdo’. No se 
encontró una diferencia en sexo, edad ni ciclo académico con respecto 




Maury, Valenzuela, Henríquez y Rodríguez49 mostraron una 
actitud entre regular a negativa hacia la investigación científica por 
parte de los alumnos universitarios de ciencias de la salud, donde 
dentro de ellos los alumnos de Terapia Ocupacional y Fonoaudiología 
son los que reportan puntuaciones más bajos. 
Siendo una parte importante de la educación, es esencial 
inculcar pensamiento crítico y habilidades analíticas para desarrollar 
una actitud positiva hacia la investigación en el área científica desde 
los inicios de la carrera de medicina. Alentar a los estudiantes a que se 
involucren en actividades de investigación podría aumentar la vocación 
de los médicos investigadores, y ayudar a los países en desarrollo a 
alcanzar su propio desempeño de los cuidados en salud y la 
investigación50. Por otro lado, se debe recalcar la importancia de la 
producción científica en todos los ámbitos de la práctica médica, sea 
cual sea la especialidad que desee el estudiante, así como en la 
práctica de la medicina general51. 
Por último, para la educación, la formación investigativa debe ser 
una apuesta por una pedagogía para la comprensión y la recuperación 
de una actitud científica del estudiante, que lo lleve a aprender a 
interrogar, aprender a aprender y a estar más dispuesto a problematizar 







Se llegaron a las siguientes conclusiones: 
 El 69,0% (78 estudiantes) mostraron percepción negativa sobre la 
formación en investigación. 
 Asimismo, el 54,0% (61 estudiantes) manifestaron actitud desfavorable 
sobre la formación en investigación. 
 La relación entre la percepción y la actitud sobre la formación en 
investigación en los estudiantes de enfermería fue significativa, con 
p≤0,000. 
 Y, la percepción en la dimensión teórico – práctico (p≤0,000), 
infraestructura y logística p≤0,000 y cultura p≤0,000 se relacionan 
significativamente con la actitud sobre la formación en investigación. 

















• Considerar futuros trabajos de investigación con tamaño de muestra 




• Realizar estudios relacionados a la metodología de los docentes durante 
su enseñanza.  
• Mayor capacitación a los docentes lo cual permitirá el ejercicio de la 
enfermería basada en evidencias, acorde con el desarrollo científico-
tecnológico en la sociedad del conocimiento. 
• Realizar cambios pertinentes en la malla curricular, como una mejor 
organización en los cursos de investigación, asesoramiento en el trabajo 
de campo, agregar el curso de ética en investigación y agregar cursos de 
redacción de tesis. 
 
ESCUELA ACADEMICO DE ENFERMERIA 
• Incentivar los trabajos de investigación mediante la realización de 
seminarios, talleres e iniciativas a la formación de grupos de investigación 
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ANEXO 01 
CUESTIONARIO DE CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICA 
 
Título del estudio. “PERCEPCION Y ACTITUD SOBRE LA 
FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE 
ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO-2018”. 
 
Instrucciones. Estimado(a) estudiante en esta oportunidad se le 
presenta un cuestionario para conocer sus características 
sociodemográfica. Sírvase, marcar con un aspa (x) dentro del paréntesis 
la respuesta que usted crea conveniente, con la veracidad del caso. 
Recuerde que esta encuesta es anónima. 
Gracias por su participación. 
 
 
I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 
1. ¿Cuál es su edad? 
………………años 
 
2. ¿Qué ciclo está? 
 ……………… 
 
3. ¿Cuál es su género? 
Masculino      ( ) 
Femenino      ( ) 
 
4. ¿A parte de estudiar, usted trabaja? 
Si       ( ) 
No      ( ) 
  4.1   De ser afirmativa su respuesta, conteste la siguiente 
pregunta: 

























Título del estudio. “PERCEPCION Y ACTITUD SOBRE LA FORMACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO-2018”. 
 
Instrucciones. Estimado(a) estudiante en esta oportunidad se le presenta un 
instrumento para evaluar la percepción sobre la formación en investigación. A 
continuación les presento una serie de condiciones que pueden ocurrir o no 
en su escuela. Sírvase, marcar la respuesta que usted crea conveniente, con 
la veracidad del caso. Recuerde que esta entrevista es anónima. 



























































1 2 3 4 
I. TEÓRICO – PRÁCTICO 
1. El nivel de enseñanza de los docentes de cursos de 
investigación en la escuela es adecuado 
    
2. Considero que la escuela incentiva a la 
investigación  
    
3. Los temas de investigación que realizamos 
responden a las necesidades sociales y de salud de 
la población 
    
4. La escuela tiene líneas de investigación que 
priorizan los temas de investigación  
    
5. Los alumnos de la escuela estudian investigación 
porque forma parte del plan de estudio del 
programa académico de enfermería  
    
6. Te parece que debe fortalecerse la investigación 
científica en la escuela 
    
7. La didáctica utilizada en los cursos de investigación 
facilita su aprendizaje 
    
8. El plan de estudio de la escuela te prepara para 
desarrollar proyectos de investigación  
    
9. Existen recursos materiales que facilitan realizar un 
estudio de investigación en la escuela 





10. Existen recursos económicos que facilitan realizar 
un estudio de investigación en la escuela 
    
II. 
INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA  
11. La escuela promueve que la licenciatura en 
Enfermería solo sea obtenida mediante 
sustentación de tesis 
    
12. La escuela cuenta con biblioteca que faciliten el 
desarrollo de la investigación 
    
13. La escuela facilita el acceso a bases de datos 
científicas especializadas que fomentan la 
investigación en salud 
    
14. El cumplimiento de la carga académica de la 
escuela te impide realizar cualquier proyecto de 
investigación  
    
15. Para formarse como enfermero es necesario 
aprender los métodos de investigación  
    
16. El tiempo que brinda asesoría el docente para 
realizar la tesis es insuficiente 
    
II. CULTURA 
17. La mayoría de profesores aquí en la escuela 
desarrollan investigación  
    
18. Te parece que la investigación es muy difícil de 
aprender 
    
19. Las clases teóricas de las asignaturas de 
investigación es la escuela son monótonas  
    
20. Las clases prácticas de las asignaturas de 
investigación es la escuela son monótonas 
    
21. Los docentes asesores difícilmente se dejan 
comprender al asesorarnos en el proyecto de tesis 
    
22. Solo necesitan formarse en investigación 
estudiantes de enfermería que vayan a investigar 
cuando sean profesionales 
    
23. La escuela promueve que los estudiantes con 
buenas investigaciones participen en congresos y 
jornadas 
    
24. Anualmente, la escuela realiza evento científico en 
la que los estudiantes presentan sus trabajos de 
investigación.  
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ANEXO 03 
ESCALA DE ACTITUD SOBRE LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN  
 
Título del estudio. “PERCEPCION Y ACTITUD SOBRE LA FORMACIÓN 
EN INVESTIGACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO-2018”. 
 
Instrucciones. Estimado(a) estudiante en esta oportunidad se le presenta 
un instrumento para evaluar la actitud sobre la formación en investigación. A 
continuación les presento una serie de condiciones que pueden ocurrir o no 
en su escuela. Sírvase, marcar la respuesta que usted crea conveniente, con 
la veracidad del caso. Recuerde que esta entrevista es anónima. 




























































I. IDENTIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
1. Identifico rápidamente los problemas y/o necesidades 
en el cuidado del paciente cuando realizo mis practicas  
    
2. Las intervenciones que propongo para el cuidado del 
paciente son basadas en evidencias (investigaciones)  
    
3. Frecuentemente lees información científica que te 
ayuda a realizar  
    
4. Las prácticas clínicas hospitalarias son arduas, lo que 
te impide poner en práctica tus conocimientos 
innovadores  
    
6. Tu formación en metodología de investigación es 
adecuada para realizar trabajos de investigación (tesis)  
    
II. BUSQUEDA DE INFORMACION Y LECTURA CRITICA 
7. Sientes que estas capacitado(a) para comenzar una 
investigación en colaboración con otros compañeros o 
docentes 
    
8. En el futuro deseas participar activamente en un trabajo 
de investigación  
    
9. Te desagrada la actividad de investigar     
10. Consideras que en la escuela debe fomentarse la 
formación de grupos de investigación  













11. Tienes dificultades para identificar ideas de 
investigación.  
    
12. Analizar los artículos científicos y tesis te hace muy 
complicado 
    
III. CONSTRUCCION DE PROYECTOS  
13. Tiene habilidad para interpretar bien los resultados de 
una investigación  
    
14. Tienes dificultad para distinguir cual es la información 
primaria de la secundaria  
    
15. La búsqueda de información científica es tediosa para 
tí. 
    
17.  Te resulta fácil abstraer la información esencial de los 
artículos científicos, textos y tesis que utilizas en la 
construcción de tu proyecto/ trabajo de investigación  
    
18. Sabes redactar un proyecto o trabajo de investigación      
19. Las investigaciones en enfermería no tienen aplicación 
practica  
    
IV. DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO  
20. Consideras que los trabajos de investigación 
culminados en la formación académica (tesis) deberían 
publicarse  
    
21. Conoces cómo debe estructurarse desde una tesis un 
artículo científico para publicarlo en una revista 
científica.  
    
22. Has publicado tu o un proyecto/trabajo de investigación 
en un evento científico  








TÍTULO DEL ESTUDIO. 
“Percepción y actitud sobre la formación en investigación en los 
estudiantes de enfermería de la Universidad De Huánuco-2018”. 
 Metodología.  
Consistirá en un estudio analítico, debido a que se realizará un análisis 
bivariado. 
 Seguridad.  
El estudio no pondrá en riesgo la salud física ni psicológica, de la 
población en estudio. 
 Participantes en el estudio.  
Participaran los estudiantes de la escuela de Enfermería. 
 Compromiso  
Se le pedirá su consentimiento informado para poder aplicarle los 
instrumentos de recolección de datos. En tal efecto es posible contar 
con su aprobación autorizando con su firma y la de un testigo de ser el 
caso. No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted. No 
tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.  
No recibirá pago alguno por su participación, ni de parte del 
investigador. En el transcurso del estudio usted podrá solicitar 
información actualizada sobre el mismo, al investigador responsable.  
 Tiempo de participación en el estudio.  
Solo tomaremos un tiempo aproximado de 30 minutos para la 
aplicación de los reactivos.  
 Beneficio por participar en el estudio.  
El beneficio que usted obtendrá por participar en el estudio, es el de 
recibir información oportuna y actualizada sobre el “Percepción y 
actitud sobre la formación en investigación en los estudiantes de 
enfermería de la Universidad De Huánuco-2017”. 
 Confidencialidad de la información.  
Los datos que se obtengan a lo largo del presente estudio son 
totalmente confidenciales, de modo que sólo se emplearan para cumplir 
los objetivos antes descritos. No se publicarán nombres de ningún tipo. 
Así que podemos garantizar confidencialidad absoluta.  
 Derechos como participante.  
La participación en el estudio es voluntaria. Usted puede escoger no 
participar o puede abandonar el estudio en cualquier momento. El 
retirarse del estudio no le representará ninguna penalidad o pérdida de 
beneficios a los que tiene derecho.  
Le notificaremos sobre cualquier nueva información que pueda afectar 
su salud, bienestar o interés por continuar en el estudio.  
 Responsables del estudio.  





Para obtener más información, escribir al Email: 
………………………………. 
 Acepto participar en el estudio:  
He leído la información proporcionada, o me ha sido leída. He tenido la 
oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me ha respondido 
satisfactoriamente.  
 Consentimiento voluntariamente : 
Consiento voluntariamente participar en este estudio y entiendo que 
tengo el derecho de retirarme en cualquier momento de la encuesta 
sin que me afecte de ninguna manera.  
 Nombre y firma del participante y responsable de la investigación. 
 
 



























ANEXO N° 05 






















MATRIZ DE CONSISTENCIA  
 
 “PERCEPCIÓN Y ACTITUD SOBRE LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO-2018”  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
Problema General 
¿Cuál es la relación 
entre la percepción y 
la actitud sobre la 
formación en 
investigación en los 
estudiantes de 




1. ¿Cuál es la relación 
entre la percepción y 
la actitud según la 
dimensión teórico – 
práctico de la 
formación en 
investigación en los 
estudiantes de 
enfermería de la 
Objetivo General 
Evaluar la relación entre 
la percepción y actitud 
sobre la formación en 
investigación en los 
estudiantes de 





1. Determinar la relación 
entre la percepción y la 
actitud, según la 
dimensión teórico – 
práctico sobre la 
formación en 
investigación en los 
estudiantes de 
enfermería de la 
Hipótesis General 
Ha: La relación entre la percepción y la 
actitud sobre la formación en investigación 
en los estudiantes de enfermería de la 
Universidad de Huánuco-2018 es 
significativa. 
Ho: La relación entre la percepción y la 
actitud sobre la formación en investigación 
en los estudiantes de enfermería de la 
Universidad de Huánuco-2018 no es 
significativa 
Hipótesis Especificas 
Ha1:  La relación entre la percepción y la 
actitud, según la dimensión teórico – 
práctico sobre la formación en investigación 
en los estudiantes de enfermería de la 
Universidad de Huánuco-2018 es 
significativa. 
Ho1:  La relación entre la percepción y la 




















55 a 88 
Desfavorable= 















2.¿Cuál es la relación 
entre la percepción y 
la actitud, según la 
dimensión 
infraestructura y 
logística sobre la 
formación en 
investigación en los 
estudiantes de 
enfermería de la 
Universidad de 
Huánuco-2018? 
3.¿Cuál es la relación 
entre la percepción y 
la actitud, según la 
dimensión cultura 
sobre la formación en 
investigación en los 
estudiantes de 





2. Identificar la relación 
entre la percepción y la 
actitud, según la 
dimensión 
infraestructura y logística 
sobre la formación en 
investigación en los 
estudiantes de 




3.Comprobar la relación 
entre la percepción y la 
actitud, según la 
dimensión cultura sobre 
la formación en 
investigación en los 
estudiantes de 
enfermería de la 
Universidad de 
Huánuco-2018 
práctico sobre la formación en investigación 
en los estudiantes de enfermería de la 
Universidad de Huánuco-2018 no es 
significativa. 
Ha2:  La relación entre la percepción y la 
actitud, según la dimensión infraestructura y 
logística sobre la formación en investigación 
en los estudiantes de enfermería de la 
Universidad de Huánuco-2018 es 
significativa. 
Ho2:  La relación entre la percepción y la 
actitud, según la dimensión infraestructura y 
logística sobre la formación en investigación 
en los estudiantes de enfermería de la 
Universidad de Huánuco-2018 no es 
significativa. 
Ha3:  La relación entre la percepción y la 
actitud, según la dimensión cultura sobre la 
formación en investigación en los 
estudiantes de enfermería de la Universidad 
de Huánuco-2018 es significativa. 
Ho3:  La relación entre la percepción y la 
actitud, según la dimensión cultura sobre la 
formación en investigación en los 
estudiantes de enfermería de la Universidad 













Positiva = 60 a 
96 













DISEÑO POBLACION Y MUESTRA TECNICA E INSTRUMENTO 
Según la intervención del investigador, el estudio 
será de tipo observacional, 
De acuerdo a la planificación de la toma de datos, el 
estudio será de tipo prospectivo,  
Por el número de ocasiones en que se mide la 
variable; el tipo de estudio será de tipo transversal  
Según el número de variables de interés, el estudio 
será analítico. 
Diseño del estudio 
El diseño de la investigación fue el diseño analítico, 






N = Los estudiantes de Enfermería  
X = Percepción sobre la formación en investigación  
Y = Actitud sobre la formación en investigación  
r = Relación 
La población estará constituida por los 
estudiantes de la carrera de Enfermería de 
la Universidad de Huánuco que cursen del 
séptimo al noveno ciclo, es decir que lleven 
las asignaturas de investigación I, II y III, se 
trabajará con el registro de matriculados en 
el semestre 2018-I, contando con una 
población referencia de 100 estudiantes, tal 
como se presenta en el siguiente cuadro. 
Ciclo Asignatura Nro. de alumnos 
VII Investigación I  66 
VIII Investigación II  23 
IX Investigación III  24 
Muestra  
Estará conformada por la relación de 
estudiante por asignaturas de investigación 
I, II, III. Debido a que la población es 
pequeña se trabajará con la totalidad de 
estudiantes de Enfermería, considerándose 
una población muestral de 113 estudiantes 
Para la recolección de datos 
El método usado en el presente estudio será la encuesta, y el 
cuestionario con la finalidad de obtener información de los 
estudiantes considerados en el presente estudio.  
Instrumentos documentales, que se aplicaron fueron: 
Anexo 01: cuestionario de características sociodemográfica. 
Anexo 02: escala de percepción sobre la formación en 
investigación 
Anexo 03: escala de actitud sobre la formación en investigación 
Para el análisis de datos 
Análisis descriptivo: 
De acuerdo a las variables se usarán las siguientes: en el caso de 
variables categóricas como: género, religión, etc. Se usarán las 
medidas de frecuencia y sus respectivos porcentajes, Y en caso de 
las variables numéricas se usarán las medidas de tendencia 
central, en caso de las edades. 
Análisis inferencial: 
Para demostrar la relación de las dimensiones del presente 
estudio, se realizará un análisis bivariado a través de la prueba no 
paramétrica, el coeficiente de correlación r de PEARSON, en la 
significancia estadística de las pruebas se considerará el valor de 
p ≤ de 0.05. Y para el procesamiento de datos se usará el paquete 
estadístico SPSS versión 22. 
 
X 
N 
Y 
